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Анотація – запропоновано підхід щодо підвищення якості 
розробки документованих процедур, які стосуються раціонального 
водовикористування при сертифікації виробництв за стандартам 
GLOBALG.A.Р. 
 
Україна має значний потенціал для експорту якісної 
сільськогосподарської продукції. Протягом останніх років в Україні 
відбувається поступовий розвиток плодоовочевої галузі. Для ефективного 
використання товаровиробниками галузі режиму зони вільної торгівлі з 
країнами ЄС в Україні існує проект спрямований на підтримку малих і 
середніх підприємств, який базується на сертифікації виробництв за 
стандартам GLOBALG.A.Р. (далі – Стандарт) [1]. Схема впровадження 
даного проекту наведена на рисунку 1. Метою проекту є надання 
інтелектуальної підтримки виробникам щодо підготовки їх технологічних 
процесів до сертифікації згідно вимог зазначеного Стандарту.  
Зі схеми виходить, що надання допомоги виробникам відбувається 
через торгівельні палати обласних центрів. Тобто підготовка документації 
до сертифікації здійснюють експерти, які є робітниками торгівельних 
палат і які не можуть в повній мірі знати особливості зрошувальних 
систем. 
Нашими дослідженнями передбачено визначити науково-
обґрунтовані орієнтири для експертів, які будуть сприяти більш якісному 
розробленню документованих процедур. Наведемо приклад по розкриттю 
однієї контрольної точки. 
Так, базовим модулем Стандарту СВ.5 «Раціональне 
водовикористання» у пункті 5.1.1 визначено таку контрольну точку: 
«Використовувались лі практичні методи планування щодо розрахунку 
потреби рослин в зрошуванні», а за критерієм відповідності передбачена 
наявність методів розрахунку норми поливу із застосуванням фактичних 
даних (наприклад, відомостей місцевого агротехнологічного інституту, 
датчиків дощомірів тензометрів, тощо). Тобто має бути впроваджена 
методика призначення строків і норм поливів. 
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Рисунок 1 – Структурна схема впровадження в Україні сертифікації 
виробництв за стандартам GLOBALG.A.Р. 
 
Ми пропонуємо виробникам розробляти робочі методики 
призначення строків і норм поливів з використанням таких патентів [2,3]. 
Так, в патенті [2] спосіб визначення строку поливу базується на 
моніторингу таких агрокліматичних показників: кількісті опадів, 
середньодобової температури та відносної вологості повітря найближчої 
до поля чи садової ділянки метереологічної станції. Дата прогнозованого 
першого поливу є часткою від ділення сумарного водного балансу за 
осінньо-зимовий період на середню випаровуваність за моніторингом 
попередніх 11 років (малого циклу сонячної ритміки) прогнозованого 
місяця (мм за добу). 
Таким чином запропонований підхід надає можливість якісно 
розробити документовані процедури щодо сертифікації виробництв, що, в 
свою чергу, буде сприяти мінімізації ризиків виробників плодової 
продукції під час проходження сертифікації і в процесах вирощування 
плодів. 
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